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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
_,_ COTATIONS DE ROTTERDAM FOB I 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB I 
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• PLATT 1 S OILGRAM 
i !Niveaux inclic&tifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la consoaaation Prix au 
Prices as at Zl.08.90 
Preisen vom 
. Weekly io:licative Price Levels Taxes a.nd Duties excluded 
iWochentliche lleldung von vorliiutigen Preisen, oboe Steuern und Atgaben 
In ngtiona.l currencies/ En mnna.ies nationa.les / In nationaler Wi.brung 
TABLEAU Essence super Essence no:raale Gasoil moteur Gasoil cbauttage J'uel Residual em 
TABLK 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual r.o. esc 
TABXLLI Superbenzin Nol"ll&l.benzin Diesel.kr&ttstotf Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1001L 1000 L 1001L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
I 
Belgique (:rB) 11.918 11.968 = 9.308 '7.440 4.384 
DB.mark ( CD) 2.580 2.640 = 2.235 1.955 1.050 X 
Deutschla.nd (DI) 566 568 = 4'77 448 206 + 
Ell&s (]ll) 52.460 47."8 41.959 41.959 23.336 
Espana (Pm) 31.500 2'1.929 2.8.771 25.814: 13.033 
J"rance ( rr) 1.742 1.767 1.491 1.713 840 
Ireland (Irish E) 196,62 804,M = 185,88 138,00 92,'.rl 
Italia (Lire) 'Y.T/ .490 418.508 = 321 .. 100 281 .. 199 17'7.183 
Luxembourg ( JL) 11.110 11 .. 230 = 8.470 8.400 4.071 
Nederland (11) 756 764 = 606 558 326 X 
Port~l (EC) 37.559 37.134 ~.170 - 16.114 
U.K. E) 191,72 195,53 = 165,16 H7,m 68,75 
En/ in /in USS 
TABLEAU Bssence super Essence nol'll&le Gasoil 110teur Ga.soil chauttage J'uel Residue! B'l'S 
TABLX 2 Premium Gasoline Regular gasoline Aut.omotive gasoil Ilea.ting gasoil Residual r.o. esc 
TABELLE Superbenzin Nol"ll&lbenzin Dieselkraf'tstott ee1zo1 Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1001L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 376,32 377,90 293,91 234,92 138,43 
Da.:n-.rk 436,55 446, 70 378,17 330,80 177,66 
Deutscbland 367,10 363,21 309,38 290,57 1~,61 
Ellas 344,09 311,22 275,21 2'15,21 153,06 
Espana 329,05 291,75 300,54 269,55 136,14 
~ 336,75 341,58 2.88,23 331,14 162,58 34:2,19 555,62 323,49 240,17 161,80 a 34:7 ,58 365,95 2.80,78 251,14 154,93 bourg 350,81 354,59 2,£,7,45 265,24 12.8,54 Ned.erland. 435,21 439,81 348,86 321,23 187,67 
tr.ug&l 275,25 272,14 243,09 - 118,09 373.WI 381.30 522.07 288.28 134.07 
C.11!:.E./E.!i.G./E.G. 
a)Noyenne/Average/ 
Durchschnitt 358,71 363,52 299,94 293,75 147,64-
b)!Moyenne tous pro-
i I duits/Average for 358,49 all products/ 
Jlurchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ tn / in ICU 
i TABLEAU Essence super Essence nol'lllle G&soil 110teur Ga.soil chauttage J'uel Resid.uel ms 
' TABLX 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating ga.soil Residual r.o. esc 
I TABXLLE SUperbenzin Nol"ll&lbenzin Di.eselkra:t'tstott Reizol Ex.Leicht lleizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
I 
(1) (1) (1) (2) (3) 
~m 
2.80,60 281,78 219,15 175,17 105,22 
:land 325,51 333,08 2B1,98 246,65 132,4'7 273,73 270,m 230,69 216,66 99,63 
Espana 
256,5'7 232,05 2105,21 2105,21 114,13 
245,35 217,54 224,10 200,99 101.,51 
1'1ra.nce 251,09 254,70 214,91 246,91 121,08 
Th-eland 255,13 2,£,5,14 241,19 179,06 120,63 
Italia 259,17 272,87 209,36 187,26 115,52 
Luxembourg 261,57 264,40 199,42 197,77 95,85 
Nederland 324,51 327,94 260,12 239,52 139,93 
Portugal 205,24 202,92 181,2,fi - 88,05 
U.K. 2:78,76 284,30 240,14 214,94: 99,96 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
floyenne/Ave-rage/ 21:,7 ,46 
Durchscbnitt (4) 
2'11,05 223,65 219,02 110,09 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 al 5.000 litres. Pour l'Irl.&nde Uvraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. 1'or Ireland this size ot delivery occurs •inly in tbe 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.eee-5.000 liter. 1Gr Irland beziebt sich diese Abgabellenge hauptsicblich 
auf den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes pa.r aois ou int6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco conso11111&teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A. 1.000 tonnes par mots. 
Prices tor otttakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1'or Ireland. deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per aonth. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise trei Betriab. 1'iir Irland bei 
Abn&hlle von 500-1.080 t 1m Monat. 
(4) La. moyenne en S/tm r6sulte d'una po~ration des quantitAs cof1SOllll6es de cha.que produit ooncerM au oours 
de la rriod.e 1988. 
The resul in slmt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Diirchschnittspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung ait den Verbraucbsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1988. 
Le bulletin piblia chaque semaine las prix coauniqu6s pa.r les Etats aambres, co11111B 6tant las plus tr6q_ue11119nt pratiql1's, 
pour one e&t6gorie de cons0111111.teurs bien sp6citique d6tin1e ci-d.essus. 
Des C011p&r&isons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre :f'aites avec une cert&ine prudence et 
sont d'une val.idit.6 limit'8 en raison, non seuleant des fluctuations des taux de change, Eis 6gal.e•nt des dit:r6rences clans 
les sp6cifie&tions de qualit6 des produits, des atbodes de distribution, des structures de arch6 propres l claque Et.at membre 
et da.ns la mesure ou les categories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. Une 
description d6taill6e de la m6thod.ologie utilis6e ser& Jointe en annexe.du bulletin pa.raissant au d.6but de cbaque trillestre. 
The bllletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the speci:f'ic categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trams in different countries require care. They a.re of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, blt also because ot differences in product quality, in mrketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the standard. categories of sales are representative ot total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of' each quarter. 
Das Bulletin verottentlicht jade Woche die von den Mitglied.sstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und. 1st somit t6r eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am bii.uf'igsten durchgetiihrte Erhehmg. 
Ein Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus :f'olgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonmen warden: Scbwankung der Wechaelkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifik&tionen unr:1. -qualltiten, Vertei-
lungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den geS811ten na.tionalen Verkauf'en eines bestinnten Produktes. Eine detailierte Bescbreibmg d.er verwerdeten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Quart.a.ls erscheint. 
Taux de cb&nge au: 
Excba,nge rate at: 27.08.1990 
Wechselkurs aa: 
1 dollar= 31,6700 lB - 5,9100 CD - 1,5418 Ill - 152,46 1E - 95,738 PES - 5,1738 ff - 0,5746 £ IRL -
1.143,60 Lims - 1, 7371 J'L - 136,452 ESC - 0,5128 DK£ 
1 Ecu 42. 4 7:36 lB - 7, 92608 CD - 2.06775 lll - 204,469 1E - 128.386 pa; - 6, 93766 IT - 0. 7'70676 £ IRL -
1. 533, 72 LIRES - 21 52968 FL - 183,000 ac - 0, 687759 UK£ 
Cotlt CAJ d'approvisionnament en brut de·la Comunaut6 
CI1 cost of Cuanunity crude oil supplies 
CIJ-Kosten der Roholversorgung der Gameinscbatt 
Prix 
Price 15,43 S/bbl 
Preis 
Mois MAI 1990 
Month IIA.! 1990 
Monat IIA.Y 1990 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trol1er peuvent et.re obtenus en t6l61X10nant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskun:ft iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin piblie: 
The bulletin piblis.bes: 
Das Bulletin verot-
fentlicht: 
+ 21 s. 
X 11 S. 
chaque se•1ne les prix hors droits et taxes A la consoaation en 110rmaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel co11111Unautaire (d.onnltes les plus r6cantes). 
cbaque mois les prix de vente aux consomateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAJ trimestriel pour cbaque Btat •mbre. (s6rie historique) 
eacb week consUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CI1' cost for the Coaunity (most recent available data). 
eacb 110nth the consuar selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter tbe quarterly Cll cost for eacb Member state (historical series). 
wocbentl1ch die Verbraucherpreise obne Steuern und A~n in nationaler Wihrung, Doll.&r und :DJ. die 
mona.tlicben C!l-Kosten der Gameinscbaf't ( letzte verf'iigbare Daten) • 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am~~- jeden Monats, in na.tiona.ler Wi.brung, Dollar unr:1. ICU. 
Quartalsweise die Cll'-Kosten des Quartals tiir jeden Mitgl.iedsstaat (Zeitreihen). 
BURO sans ploab (95 RON) 
mRO unleaded ( 95 RON) 
1!IJR0-5UPIR unverblei t ( 95 ROZ) 

